村木新次郎先生のご退休を祝して by 大島 中正 & OSHIMA Chusei
村
木
新
次
郎
先
生
の
ご
退
休
を
祝
し
て
大
島
中
正
村
木
新
次
郎
先
生
が
同
志
社
の
社
員
と
な
ら
れ
た
の
は
一
九
八
八
年
四
月
の
こ
と
で
し
た
︒
爾
来
二
九
年
に
わ
た
っ
て
教
授
と
し
て
同
志
社
女
子
大
学
の
研
究
と
教
育
に
貢
献
さ
れ
ま
し
た
︒
一
九
九
七
年
に
は
大
学
院
に
修
士
課
程
が
︑
さ
ら
に
二
〇
〇
〇
年
に
は
博
士
課
程
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
が
︑
先
生
の
ご
指
導
の
も
と
で
九
名
の
博
士
が
誕
生
し
ま
し
た
︒
学
部
の
学
生
を
ふ
く
め
一
万
人
を
優
に
こ
え
る
学
生
た
ち
を
常
に
き
び
し
く
み
ち
び
か
れ
ま
し
た
︒
本
学
が
同
志
社
女
学
校
の
時
代
か
ら
大
切
に
し
て
い
る
時
間
に
チ
ャ
ペ
ル
ア
ワ
ー
が
あ
り
ま
す
︒
村
木
先
生
も
二
〇
〇
一
年
六
月
一
九
日
に
京
田
辺
キ
ャ
ン
パ
ス
の
新
島
記
念
講
堂
で
奨
励
を
さ
れ
ま
し
た
︒
奨
励
題
は
﹁
P
先
生
の
こ
と
﹂
(讃
美
歌
は
﹃
讃
美
歌
21
﹄
7
番
1
節
︒
聖
句
は
新
約
・
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
8
章
18
節
︒
)
で
し
た
︒
京
都
府
立
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た
村
木
青
年
の
心
を
と
ら
え
た
︑
恩
師
の
お
一
人
に
つ
い
て
の
お
話
で
し
た
︒
世
間
の
は
や
り
・
す
た
り
に
適
当
に
調
子
を
あ
わ
せ
る
こ
と
な
く
︑
学
生
に
迎
合
す
る
こ
と
も
し
な
い
P
先
生
︒
大
学
で
は
社
会
で
役
に
た
た
な
い
こ
と
を
の
び
の
び
と
ま
な
べ
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
ば
が
30
年
余
の
歳
月
を
へ
た
今
日
も
村
木
先
生
の
心
の
糧
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
お
話
︒
わ
た
く
し
も
︑
そ
の
ご
奨
励
に
き
き
い
っ
た
こ
と
を
な
つ
か
し
く
お
も
い
だ
し
ま
す
︒
あ
る
卒
業
生
が
﹁
た
と
え
自
分
の
か
ん
が
え
が
少
数
意
見
で
あ
っ
て
も
大
切
に
し
な
さ
い
﹂
と
村
木
先
生
に
は
げ
ま
さ
れ
た
こ
と
が
わ
す
れ
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
い
ま
し
た
︒
こ
の
卒
業
生
の
こ
と
ば
に
接
し
た
と
き
︑
わ
た
く
し
は
︑
P
先
生
の
お
し
え
が
村
木
先
生
に
し
っ
か
り
と
う
け
つ
が
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
感
動
し
ま
し
た
︒
本
学
の
歴
史
を
つ
た
え
る
機
関
誌
の
一
つ
に
﹃
し
ば
ぐ
さ
﹄
が
あ
り
ま
す
︒
先
生
は
そ
の
第
三
一
号
(
一
九
九
二
年
七
月
一
七
日
発
行
)
の
編
集
委
員
長
を
つ
と
め
ら
れ
ま
し
た
︒
﹁
私
の
三
冊
﹂
と
い
う
特
集
が
く
ま
れ
︑
一
教
職
員
一
人
一
人
に
ア
ン
ケ
ー
ト
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
︒
(一
)
青
春
時
代
の
思
い
出
の
本
︑
(二
)
い
ま
︑
学
生
に
勧
め
た
い
本
︑
(三
)
最
近
読
ん
で
印
象
深
か
っ
た
本
を
各
自
が
一
冊
ず
つ
紹
介
す
る
と
い
う
企
画
で
し
た
︒
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
を
建
学
の
精
神
と
す
る
本
学
に
実
に
ふ
さ
わ
し
い
特
集
で
あ
っ
た
と
お
も
い
ま
す
︒
村
木
先
生
ご
自
身
は
︑
(一
)
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
﹃
ト
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
﹄
(岩
波
文
庫
︑
新
潮
文
庫
)︑
(二
)
金
田
一
春
彦
﹃
日
本
語
新
版
﹄
(岩
波
新
書
)︑
(三
)
李
御
寧
﹃﹁
縮
み
﹂
志
向
の
日
本
人
﹄
(講
談
社
︑
学
生
社
)
の
三
冊
を
あ
げ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
︒﹁
本
に
し
た
し
む
︱
︱
と
き
に
は
︑
ひ
と
り
で
︑
静
か
な
時
間
を
︱
︱
﹂
と
題
す
る
特
集
の
趣
旨
を
か
か
げ
る
文
章
は
︑
先
生
に
よ
る
も
の
で
︑﹁
図
書
館
の
か
た
す
み
に
で
も
︑
こ
れ
ら
の
本
を
ま
と
め
た
﹃
三
冊
の
本
﹄
コ
ー
ナ
ー
が
で
き
た
ら
︑
と
ひ
そ
か
に
ね
が
っ
て
い
ま
す
﹂
と
し
め
く
く
ら
れ
て
い
ま
す
︒
い
つ
の
日
か
両
キ
ャ
ン
パ
ス
の
図
書
館
に
﹁
私
の
三
冊
﹂
の
コ
ー
ナ
ー
が
誕
生
す
れ
ば
︑
す
ば
ら
し
い
と
お
も
い
ま
す
︒
先
生
の
ご
専
門
は
︑
日
本
語
の
語
彙
と
文
法
で
す
︒
代
表
的
ご
著
書
は
﹃
日
本
語
動
詞
の
諸
相
﹄
と
﹃
日
本
語
の
品
詞
体
系
と
そ
の
周
辺
﹄
で
︑
い
ず
れ
も
ひ
つ
じ
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
︒
い
ず
れ
︑
語
彙
に
関
す
る
論
考
を
中
心
と
す
る
ご
著
書
を
上
梓
さ
れ
る
と
う
か
が
っ
て
お
り
ま
す
︒
長
年
︑
学
恩
を
た
ま
わ
っ
て
き
た
者
と
し
て
︑
た
の
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
︒
先
生
が
あ
ら
わ
さ
れ
た
論
文
か
ら
は
︑
こ
と
ば
の
森
を
み
わ
た
す
こ
と
と
同
時
に
一
本
一
本
の
木
を
丁
寧
に
観
察
す
る
こ
と
の
大
切
さ
が
つ
た
わ
っ
て
き
ま
す
︒
初
山
踏
み
の
輩
に
も
専
門
家
と
称
し
う
る
人
た
ち
に
も
︑
刺
戟
を
あ
た
え
る
の
が
特
長
で
あ
る
と
お
も
い
ま
す
︒
え
ら
び
ぬ
か
れ
た
実
例
︑
全
体
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
み
わ
た
し
た
明
快
な
論
述
か
ら
︑
お
お
い
に
啓
発
さ
れ
た
後
生
が
こ
れ
か
ら
も
誕
生
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒
先
生
は
︑﹁
勉
強
は
︑
半
分
は
ひ
と
り
で
︑
あ
と
の
半
分
は
仲
間
と
い
っ
し
ょ
に
﹂
を
モ
ッ
ト
ー
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒
国
立
国
語
研
究
所
で
︑
ド
イ
ツ
や
中
国
で
先
生
が
ま
じ
わ
ら
れ
た
研
究
者
た
ち
の
こ
と
を
︑
ぜ
ひ
と
も
か
た
り
お
ろ
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
︒
二
〇
世
紀
後
半
か
ら
二
一
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
の
︑
日
本
語
教
育
や
言
語
情
報
処
理
と
い
っ
た
世
界
が
脚
光
を
浴
び
て
い
た
時
代
を
後
の
世
に
つ
た
え
る
貴
重
な
証
言
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒
チ
ャ
ペ
ル
ア
ワ
ー
で
の
ご
奨
励
︑
﹃
し
ば
ぐ
さ
﹄
の
特
集
﹁
私
の
三
冊
﹂
を
は
じ
め
︑
村
木
先
生
が
本
学
に
の
こ
し
て
く
だ
さ
っ
た
よ
き
も
の
を
な
つ
か
し
く
お
も
い
だ
し
つ
つ
︑
感
謝
の
念
を
こ
め
て
蕪
辞
を
つ
ら
ね
ま
し
た
︒村
木
新
次
郎
先
生
︑
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
村
木
新
次
郎
先
生
の
ご
退
休
を
祝
し
て
二
